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STELLINGEN 
behorende bij het proefschrift
“Host factors involved in chikungunya virus replication”
1. Ondanks het feit dat de stress granule componenten G3BP1 en G3BP2 in het algemeen 
als antivirale factoren worden beschouwd, zijn ze nodig voor efficiënte chikungunya 
virus replicatie. (dit proefschrift, hoofdstuk 5)
2. Behandeling met  RIG-I agonisten als 5’pppRNA kan potentieel toegepast worden 
om infecties met chikungunya en dengue (knokkelkoorts) virus te bestrijden en zal 
waarschijnlijk gepaard gaan met minder bijwerkingen dan directe behandeling met 
interferon. (dit proefschrift, hoofdstuk 7; Ranjan, Jayashankar et al. 2010, Antonelli, 
Scagnolari et al. 2015)
3. Chikungunya virus gegenereerd vanaf de LS3 cDNA kloon is in elk bestudeerd facet van 
de virale replicatie vergelijkbaar met een natuurlijk isolaat van het Oost/Centraal/Zuid 
Afrika genotype. (dit proefschrift, hoofdstuk 2)
4. Hoewel veel virussen de cellulaire MAPK signaaltransductie beïnvloeden, lijkt 
chikungunya virus dat niet in sterke mate te doen. (dit proefschrift, hoofdstuk 4)
5. Cellulaire eiwitten vormen interessante aanknopingspunten voor de ontwikkeling van 
antivirale strategieën. (Kellam 2006, Schwegmann and Brombacher 2008) 
6. Grootschalige ‘functional genomics’ experimenten, zoals siRNA library screens 
uitgevoerd om cellulaire factoren te identificeren die betrokken zijn bij virale replicatie, 
zijn waardevol, maar een grondige validatie van de gevonden hits is cruciaal (Moffat and 
Sabatini 2006, Cherry 2009, Mohr, Smith et al. 2014)
7. De recente opkomst van het chikungunya virus is niet alleen toe te schrijven aan het feit 
dat de E1-A226V mutatie transmissie via de tijgermug faciliteert. (Arankalle, Shrivastava 
et al. 2007, Leparc-Goffart, Nougairede et al. 2014, Vega-Rua, Zouache et al. 2014)
8. Het is onwaarschijnlijk dat chikungunya virus endemisch zal worden in grote delen 
van Europa en Noord Amerika, en het zal in deze gebieden daarom vooral een 
‘reizigersprobleem’ blijven. (MMWR 2010, Fischer, Thomas et al. 2013)
9. Chikungunya virus is ongeschikt voor het plegen van bio-terroristische aanslagen, en 
staat dus onterecht op de lijst van mogelijke “dual use” goederen waarvan de export 
gecontroleerd moet worden.
10. Ebolavirus zal niet meer te elimineren zijn in West Afrika.
11. Wat efficiëntie betreft kunnen mensen nog veel leren van virussen.
12. Viruses just wanna have fun.
Florine Scholte, December 2015
